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Fim-C Salmonella typhi Sebagai Kandidat Vaksin Demam Tifoid Pada Skala 
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Salmonella typhi merupakan bakteri bergram negatif penyebab penyakit demam 
tifoid pada manusia. Demam tifoid banyak terjadi di negara berkembang salah 
satunya adalah Indonesia. Untuk mencegah terjadinya demam tifoid pada manusia 
maka dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Penelitian sebelumnya telah 
berhasil menguji potensi dari protein rekombinan Fim-C Salmonella typhi sebagai 
kandidat vaksin. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh molekul protein 
rekombinan Fim-C Salmonella typhi dalam jumlah optimal serta mendapatkan 
informasi mengenai variasi volume produksi protein Fim-C Salmonella typhi pada 
skala laboratorium dalam volume 50, 100, 150, dan 300 mL untuk dijadikan sebagai 
landasan produksi protein Fim-C Salmonella typhi untuk diproduksi dalam skala 
besar nantinya. Hasil protein rekombinan Fim-C Salmonella typhi dilakukan 
karakterisasi dengan SDS-PAGE dan pengukuran konsentrasi protein rekombinan 
Fim-C Salmonella typhi menggunakan BCA Kit Assay Thermo ScientificTM yang 
diukur pada pajang gelombang 562 nm menggunakan ELISA reader. Hasil 
penelitian ini menunjukkan peningkatan yang siginifikan pada konsentrasi protein 
rekombinan Fim-C Salmonella typhi dengan meningkatnya volume produksi. Hal 
ini dibuktikan dari hasil SDS-PAGE yang ditandai oleh pita protein rekombinan 
Fim-C Salmonella typhi dengan intensitas tinggi pada ukuran 31 kDa. Dari hasil 
yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa produksi ptorein rekombinan Fim-C 
Salmonella typhi pada skala laboratorium telah berhasil dilakukan dan diharapkan 
menjadi landasan untuk memproduksi protein rekombinan Fim-C Salmonella typhi 
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Shausan Fairuz Jinan. Variation Volume of Fim-C Salmonella typhi Protein 
Recombinant Production as Vaccine Candidates on Laboratory Scale. Under 
supervised by Dr. Muktiningsih, M.Si. and Dr. Dudi Hardianto, M.Si., Apt. 
 
 
Salmonella typhi is a negative bacterial causes typhoid fever in humans. Typhoid 
fever is common in developing countries, one of which is Indonesia. disease the 
prevention typhoid fever is currently carried out by the process of vaccination. 
Previous research has successfully tested the potential of the recombinant protein 
Fim-C Salmonella typhi as a vaccine candidate. The purpose of this research is to 
get the optimum number of recombinant protein Fim-C Salmonella typhi molecules 
and to get information about the variations volume production of protein 
recombinant Fim-C Salmonella typhi on a laboratory scale in volumes 50, 100, 
150, and 300 mL as a foundation for producing recombinant protein Fim-C 
Salmonella typhi to produced on a large scale. The results of protein recombinant 
Fim-C Salmonella typhi were characterized by SDS-PAGE and concentration 
measurement of protein recombinant Fim-C Salmonella typhi using the BCA Assay 
Kit Thermo ScientificTM with 562 nm wavelength using an ELISA reader. The 
results of this research showed an increase in a significant amount on 
concentration recombinant protein Fim-C Salmonella typhi with increasing 
production volumes. This is evidenced by the SDS-PAGE was marked from bands 
protein recombinant Fim-C Salmonella typhi with high intensity at a size of ± 31 
kDa. The results of this research obtained can be concluded that the production of 
protein recombinant Fim-C Salmonella typhi on a laboratory scale in volumes 50 
mL, 100 mL 150 and 300 mL has been successfully performed and is expected to be 
the foundation for producing protein recombinant Fim-C Salmonella typhi in a 
pilot-scale and large scale. 
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